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En la investigación titulada: “Lenguaje oral y madurez del aprendizaje en estudiantes de 
educación inicial de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019”, el objetivo general de la 
investigación fue Determinar la relación que Lenguaje oral y madurez del aprendizaje en 
estudiantes de educación inicial de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019. 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre el 
Lenguaje oral y madurez del aprendizaje en estudiantes de educación inicial de la I.E.I 
647-Villa María del Triunfo 2019, se concluye que existe relación directa y significativa 
entre el lenguaje oral y madurez del aprendizaje. Lo que se demuestra con el estadístico de 
Phi, V de Cramer (sig. bilateral = .000 < 0.000; Phi, V de Cramer =0, 667). Moderada 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 80 niños de 5 años de la I.E.I 647-Villa 
María del Triunfo. La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de 
recolección de datos fueron dos cuestionarios aplicados a los alumnos. Para la validez de 
los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento 
se utilizó el alfa de Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 0,861 para la variable 
lenguaje oral y 0,817 para la variable madurez del aprendizaje. 







In the research entitled: “Oral language and maturity for learning in 5-year-old children of 
IEI 647-Villa María del Triunfo 2019”, the general objective of the research was to 
determine the relationship between oral language and maturity for learning in 5-year-old 
children of IEI 647-Villa María del Triunfo 2019. 
 
The type of research is basic, the level of research is descriptive correlational, the 
research design is non-experimental cross-sectional and the approach is quantitative. The 
sample consisted of 80 5-year-old children from I.E.I 647-Villa María del Triunfo. The 
technique that was used is the survey and the data collection instruments were two 
questionnaires applied to the students. For the validity of the instruments, the expert 
judgment was used and for the reliability of each instrument the Cronbach's alpha was 
used, which was very high in both variables: 0.861 for the oral language variable and 0.817 
for the maturity for learning variable. 
 
With reference to the general objective: To determine the relationship between oral 
language and learning maturity in students of initial education of the IEI 647-Villa María 
del Triunfo 2019, it is concluded that there is a direct and significant relationship between 
oral language and maturity of the learning. What is demonstrated with the statistic of Phi, 
V de Cramer (bilateral sig. = .000 <0.000; Phi, V de Cramer = 0.677). Moderate. 
 





Asimismo la “I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019” se ha encontrado una 
infraestructura física inapropiada para que los niños puedan aprender y recrearse en un 
ambiente acorde a sus necesidades. Esto conllevó a que algunas docentes se limiten en su 
trabajo activo con los niños, generando en ellos pocas oportunidades de juego, factor muy 
relevante para el perfeccionamiento del lenguaje oral en los niños. Todo esto nos motivó a 
I. Introducción 
En contexto internacional, se sabe que en el ámbito educativo las niñas y niños aprenden a 
través del juego, siendo este uno de los pilares de la educación en el nivel inicial. En las 
escuelas se está priorizando esta actividad porque favorece el desarrollo de sus capacidades 
creadoras, así también las destrezas comunicativas y cognitivas. El lenguaje oral de los 
niños y niñas de suma importancia porque les permite desenvolverse con autonomía y 
autenticidad en las etapas del desarrollo. El lenguaje oral es donde la voz y el habla están 
básicamente relacionadas, así mismo permite al niño expresar y transmitir ideas, 
pensamientos, deseos, entre otros. Por ello es importante desde que el niño nace, porque de 
esta manera va adquiriendo poco a poco su habla interna para luego exteriorizarlo, 
desarrollando así el habla social. Dicha estimulación se da primero en el hogar, a través de 
la interacción madre-niño, sin embargo, la constitución actual de las familias, donde papá y 
mamá trabajan, reducen la posibilidad de esta interacción. Segundo; se da en la escuela, 
por medio de programas o actividades lúdicas, siendo este un recurso pocas veces 
utilizadas por las maestras. En nuestra práctica educativa hemos observado una progresiva 
disminución en la aplicación de programas o actividades lúdicas donde a partir del juego 
en el nivel inicial se expresan libremente. Además, a través del intercambio de 
experiencias con otras docentes, hemos corroborado que en su mayoría, no lo utilizan por 
desconocimiento de su forma de aplicación, por falta de repertorio, falta de tiempo, ignorar 
en qué momentos pedagógicos lo aplican y por sobretodo de la invaluable importancia que 
tiene en el aprendizaje del niño; simplemente se limitan al desarrollo de otro tipo de 
actividades donde se enmarca una participación muy monótona e individualizada. Siendo 
esto clara evidencia de que probablemente los colegios no tienen un programa de lenguaje 
oral, el cual puede ser insertado en su PEI como un proyecto de innovación, implementado 
y adecuado en sus programaciones curriculares, ya que su ejecución será de vital 




desarrollar la presente estudio con el propósito de lograr que las niñas y niños sean capaces 
de dar a conocer lo que piensan, ampliando así la capacidad de manifestar sus opiniones y 
aumentando su posibilidad de aprender, cuestionar y comprender el mundo que le rodea. 
En el largo plazo tendremos ciudadanos capaces de exigir sus derechos y participar en 
sociedad. Existe una relación entre el lenguaje oral y la madurez del aprendizaje en 
estudiantes del nivel inicial, que necesita ser establecida y verificada en la realidad 
peruana. el contenido como en el uso, como requisitos mínimos indispensables para 
iniciar adecuadamente el aprendizaje escolar, el cual se refiere esencialmente al 
desarrollo efectivo de sus habilidades para aprender la lectoescritura y el cálculo 
principalmente, cuya inmadurez para adquirir estos conocimientos podría generar 
dificultades en la lectura, comprensión lectora, producción de textos, escritura, 
razonamiento lógico, entre otros. Estas dificultades tienen su origen desde que el niño 
inicia el proceso del aprendizaje escolar, donde muchas veces el docente no se percata 
si el niño presenta las condiciones mínimas necesarias para adquirir dicho aprendizaje 
sin ninguna dificultad así como un adecuado desarrollo del lenguaje oral en sus tres 
dimensiones. Ambas variables “Lenguaje oral” y “madurez del aprendizaje” están 
estrechamente relacionadas con las dificultades de aprendizaje escolar. La dificultad en 
el lenguaje oral conlleva a una alteración en el proceso de aprendizaje del niño, la cual 
se manifiesta en primera instancia como una “Dificultad de aprendizaje específica”, la 
cual tiene como etiología los factores cognitivos y verbales, los factores emocionales y 
personales, los factores pedagógicos, socioculturales y/o biológicos. Es por ello que es 
necesario verificar si el niño posee un adecuado nivel de desarrollo del lenguaje oral y 
la madurez necesaria para iniciar el proceso de lectoescritura.  Por lo anterior expuesto 
considero relevante la siguiente interrogante ¿Qué relación existe entre el lenguaje oral 
y la madurez del aprendizaje, 2019? 
 
En el contexto de los antecedentes internacionales, Según Álvarez (2016) 
Concluye que el 1.2% de la muestra afirma que el nivel es excelente, el 47.2% de los 
estudiantes encuestados afirman que el nivel es adecuado, por otro lado para el 46.0% el 
nivel es regular, para el 4.3% es inadecuada, el 0.6% afirma que es muy inadecuada y el 
0.6% simplemente no responde. De igual manera, Pyle, et al. (2018) Concluye que el juego 




que los integraran, mientras que el grupo integrado de juego y aprendizaje consistió de 7 
maestros que combinaron el juego y el aprendizaje. Estos maestros creían que el juego era 
necesario para que estos niños aprendan y aplicaron el juego para enseñar la lectoescritura a 
estos niños. Al observar el aula en este grupo de juego y aprendizaje se vio evidencias de que 
la lectoescritura se puede enseñar con el juego. Así mismo, Palacios (2015) Concluye que el 
9.8% de la muestra afirma que el nivel es bueno, el 41.7% de los estudiantes encuestados 
afirman que el nivel es adecuado, por otro lado para el 43.6% el nivel es regular, para el 
3.1% es inadecuada, el 1.2% afirma que es muy inadecuada y el 0.6% simplemente no 
responde. Asimismo el P valor es 0.000, promedio < 0.05, se acepta la hipótesis planteada, 
una correlación de 839. Según Huanga (2015) Concluye que el 5.90% obtuvo excelente en 
el lenguaje oral, el 20.60% aceptable y el 73.50% bajo. En los resultados se observa 
mejorar el aspecto semántico cuando el estrategias pedagógicas es más eficiente, en un más 
del 70% de los estudiantes su aspecto semántico es alto, mientras que en un 80% de los 
estudiantes que provienen de estrategias pedagógicas deficiente, el aspecto semántico es 
bajo. 
 
Por su parte Álvarez (2016) Concluye que que el 1.2% de la muestra afirma que el 
nivel es excelente, el 47.2% de los estudiantes encuestados afirman que el nivel es 
adecuado, por otro lado para el 46.0% el nivel es regular, para el 4.3% es inadecuada, el 
0.6% afirma que es muy inadecuada y el 0.6% simplemente no responde. En ese sentido, 
Gironda, (2018) Concluye que podemos afirmar que el 1.2% de la muestra afirma que el 
nivel de esta variable es excelente, el 47.2% de los estudiantes encuestados afirman que el 
nivel es adecuado, por otro lado para el 47.2% el nivel de esta variable es regular, para el 
3.1% es inadecuada y el 1.2% afirma que es muy inadecuada. El p valor de 0.001, que es 
mucho menor a 0.05. El 91. 5%. Solo en el 8.4% los efectos han sido a favor del 
desarrollar el lenguaje y estadísticamente significativos. Para Torres (2016) Concluye que 
los niños de preescolar tienen la posibilidad de escribir a su manera, lo cual hace que estén 
listos para aprender la lectoescritura, y al aprender la lectoescritura comienzan o fortalecen su 
alfabetización, para lograr más rápidamente este proceso, los padres deben leer con sus hijos en 
casa y los maestros deben también leerles, escribir con ellos comenzando por su nombre, que 






En el estudio lenguaje oral, El lenguaje es sistema de códigos que se formó en el 
Así mismo, en los antecedentes nacionales, Robles (2016) Concluye que el 23.9% 
de la muestra afirma que el nivel es adecuado, por otro lado el 64.4% el nivel de es regular 
y el 11. 7% es inadecuada. La correlación de Rho de Spearman de 0. 876, el cual 
representa una asociación altamente significativa 0.000 asimismo es importante señalar 
según la estadística que los estudiantes que consideran el nivel medio. Por su parte Haro 
(2016) Concluye que podemos afirmar que el 23.9% de la muestra afirma que el nivel es 
alto, por otro lado el 64.4% el nivel es medio y el 11.7% es bajo, la prueba de Spearman 
de 0737, y sig. Mayor que el nivel esperado (p. 0, 000 > α: 0, 05) Lenguaje oral y la 
madurez la para el aprendizaje escolar) su resultado fue positivo. Según Yarleque et al. 
(2017) Concluye que los niños con más alto nivel psicomotor tuvieron mayor nivel de 
madurez para la lectoescritura y con ese programa los 2 grupos mejoraron en la aceptación 
por sus compañeros, así como en auto controlarse. De acuerdo con Valdivieso (2017) 
Concluye que el 93% se encuentra entre un nivel necesita mejorar, el 87% llegaron al nivel 
normal y 13% se encuentra en el nivel necesita mejorar, Chi cuadrado encontrada es 
superior a la Chi cuadrado teórica 7,068 y la significación, de 0,008. Por su parte López 
(2016) Concluye que se aplicó el Alfa de Cronbach, quedando demostrado que jugar para 
aprender es más efectiva que la tradicional, donde el estudiante aprende de forma divertida 
y construye su propio aprendizaje, los datos se relacionan significativamente asintótica 
(bilateral)= 0,000. Z= -4,279, Test U de Mann-Whitney. Para Rojas (2017) Concluye que 
los juegos verbales se relacionan con el lenguaje oral. Del nivel bajo y bajo es de 1.67 %, 
bueno y medio se relaciona 46.67 %, bajo y medio 3.33 %, muy bueno y medio se 
relaciona 10.00 %, muy bueno y alto 28.33 %, bueno y alto se relaciona 6.67 %, bajo y alto 
se relaciona 1.67 %. Los obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 
0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada. Rho de Spearman de 
0.838. 
curso de la historia cuyo elemento fundamental es la palabra y surge del trabajo, de las 
acciones comunicar sus pensamientos, ideas, emociones. Definir el lenguaje oral 
propiamente así dicho, no es muy frecuente, en su mayoría los autores han preferido 
definirlo en términos generales “Lenguaje”. No obstante en el ámbito educacional este 





De acuerdo con las sugerencias presentadas en el estudio de Pennington (2014) 
ser humano. Asimismo es el medio de comunicación más eficaz que posee el ser humano 
para expresar sus ideas, deseos y sentimientos, tiene como base para comunicarse con las 
demás personas que lo rodean, el niño va a servirse de éste para expresar sus sentimientos, 
estados, emociones, deseos o ideas, por último el lenguaje se constituye sobre el 
pensamiento, los símbolos que constituyen el lenguaje son además aprendidos, innovados, 
modificados y creados para el ser humano. Según Dioses (2016) definen, que el lenguaje 
oral “es un conocimiento trascendental y distinguido en el progreso del niño. Ello permite 
integrarlo socialmente, ya que el niño a partir del nacimiento hasta la realización en la 
sociedad. En aquel momento, cuando el infante comienza a conocer el lenguaje, le es 
necesario identificar a los que le rodean: individuos, cosas y sucesos, así como los 
parentescos que hay entre ellos. Según el Minedu (2015) señala que por medio del 
lenguaje, nos comunicamos e interactuamos con otros, trasmitimos conocimientos, nos 
apropiamos y representamos el mundo construyendo nuestra propia identidad, ya que a 
medida que evolucionamos nuestro lenguaje también lo hará, perfeccionándose cada día 
más. Según los estudios sobre adquisición y desarrollo del lenguaje en la primera infancia, 
Al respecto consideramos la propuesta de Por su parte Palacios (2015) afirman que más de 
la mitad de las emisiones verbales de los niños son etiquetas nominales, y para que se 
realice el aprendizaje de estas, la madre crea situaciones que posibilitan este aprendizaje, 
tomando en cuenta la actividad del niño y su orientación de atención en un contexto 
interactivo. 
indica que se debe localizar y precaver los desórdenes de lectura y escritura, para ello se 
recomienda utilizar el test de valoración sobre el conocimiento fonológico en los años 
iniciales de los estudiantes y aplicarlo en los módulos formativos; asimismo, en los 
estudiantes calificados con problemas en destrezas y conocimiento fonológico, se aconseja 
emplear convenientemente el planteamiento formulado para de esta forma poder vencer 
conflictos y lograr librarnos de preocupaciones posteriores. Por otro lado Jiménez, (2010) 
considera efectuar estudios en destrezas y conocimiento fonológico en poblaciones de 
mayor extensión en edades que oscilen entre los 5 a 8 años, logrando de esta forma 
localizar con exactitud dificultades en su amaestramiento en lectura y escritura; además, es 





Según Martínez (2005) sostiene que la diferencia auditiva es necesario desarrollarla 
para la discriminación los fonemas y que si el niño logra diferenciar frecuencias, intensidad 
y timbre, entonces podrá establecer diferencias y al trabajar la conciencia fonológica tendrá 
mejores opciones de discriminación auditiva, diferenciando la verbal de la no verbal. De 
acuerdo con Anderson & Freebody (2013) sostiene que desarrollar esta habilidad en los 
niños y niñas a edades tempranas les resulta muy beneficioso para ellos, ya que les 
permitirá contar con un adecuado aprendizaje de la lectura. Por su parte Ramos et al. 
(2008) Afirman que a los 9 meses se empiezan a producir sílabas formadas por 
consonantes más vocal que guardan parecido con la fonética adulta, estableciéndose poco a 
poco una prosodia y fonética cada vez más próxima a la del lenguaje habitual, es lo que los 
autores denominan protopalabras; el niño va utilizando protopalabras distintas buscando 
instruirlos acerca de la trascendencia en el crecimiento del conocimiento fonológico en 
como éste va evolucionando demostrando así un acercamiento y posteriormente un logro 
en la obtención de la lectura y escritura. De acuerdo con lo postulado de Muñoz y Periáñez 
(2012) afirmó en su investigación para un exitoso aprendizaje de la lectura y escritura, se 
debe aplicar programas donde se lleve a cabo el crecimiento del conocimiento fonológico y 
poder desarrollar la destreza del análisis fonético de un determinado idioma. Así mismo, la 
preparación adecuada y anticipada de éstas destrezas lingüísticas nos indicarán el triunfo o 
estancamiento de los estudiantes en determinadas áreas educativas, por ello hay que 
desarrollar a edades tempranas estas habilidades lingüísticas, ya que el conocimiento bajo 
sobre conciencia fonológica limita el aprendizaje en lectura y escritura. Según Bermeosolo 
(2012) menciona que el comportamiento inapropiado de algunos estudiantes con 
dificultades de afecto, nivel socioeconómico y de cultura, influyen en el crecimiento del 
habla y en la incorporación y relación de los mismos niños, asimismo, incurre en su 
educación y en su área socio-afectiva; de la misma manera, nos dice que la estimulación a 
la cual predispone la docente a los estudiantes en determinadas áreas como son de 
estructuración, segregación, agrupación auditiva y organización sintáctica, favorece el 
desarrollo del paralelismo entre locución y percepción verbal. Es muy importante la 
articulación en el niño, porque desde temprana edad comienza articular sus primeras 





fines diferentes, que, al mismo tiempo, van acompañadas de otros recursos comunicativos 
como los gestos. Para Bishop (2012) indica que los niños pequeños conocen auditivamente 
los diversos fonemas a manera de juego ya que los utilizan constantemente en su lenguaje 
oral al expresarse con las personas de su entorno, más aun no han reflexionado 
conscientemente de que estos sonidos se pueden unir formando silabas y estas a su vez 
palabras.  
 
Así mismo, Álvarez (2016) consideró que habilidad fonológica es con la finalidad 
 
En las dimensiones del lenguaje oral, Según Gallego (2015). Sostiene que, al 
desarrollar dicha habilidad los niños y niñas podrán identificar fonemas, sílabas y palabras de 
de que pueda reconocer conscientemente que el lenguaje oral del niño, puesto que permite 
comprender su propio lenguaje descubriendo con mayor facilidad como actúan los sonidos 
dentro de las palabras, ello permitirá al niño centrar la atención sobre el lenguaje y 
reflexionar sobre su estructura siendo necesario trabajarla a nivel oral de una manera lúdica 
a través de juegos, dibujos, rimas, adivinanzas, y más que sea realmente de interés para los 
niños y niñas como lo señala Aram (2014) sostiene que más lo importante de la actividad 
es conseguir que el niño se exprese y comprenda lo que hace. Al respecto consideramos la 
propuesta Catts, et al. (2012) manifiesta que, debemos ser conscientes de las propuestas 
lúdicas, no se trata de jugar por jugar, si no de aprender jugando y saber que se quiere 
enseñar con las propuestas didácticas que ofrecemos. Es por ello que su enseñanza debe ser 
oral iniciándose en la etapa preescolar, ya que ello permitirá que los niños logren 
desarrollar una serie de habilidades que les permitan tener un adecuado lenguaje oral. Así 
mismo, (Gómez, 2010) señala que debemos recordar que la conciencia fonológica no 
necesita de palabras escritas para ser enseñada, basta solo con imágenes y/o material 
concreto ya que lo que se trabaja son los sonidos de las palabras (silabas, fonemas) más no 
la escritura. Así mismo, Tomblin (2017) nos dice que debemos considerar que el niño se 
encuentra en un proceso de aprendizaje y es necesario ir desde lo más sencillo a lo más 
complejo paulatinamente. Usar materiales concretos: para centrar la atención es necesario 
usar objetos o imágenes que representen la palabra, los niños en esta edad aprender mejor 
explorando, utilizando todos sus sentidos, es por ello necesario brindarles una serie de 





En ese sentido, la primera dimensión Forma, Para Gallego (2015). afirman que se 
divide en dos ámbitos de interés, la fonología que es el primero y la morfología el segundo y 
el tercero que es la sintaxis, hace mención precisamente a los sonidos, asimismo los sonidos 
que comprueban de manera significativa entre sí, nos referimos precisamente a los fonemas. 
Al respecto Gallego (2015). Los niños a través de múltiples exploraciones perciben formas 
concretas y objetivas y las reconocen y comparan con mucha facilidad el niño deberá de 
empezar primero por la percepción y reconocimiento, para luego llegar a la representación. 
En ese contexto, Gallego (2015). Sostiene que la morfología y la sintaxis, plantea un tratado 
y la descripción de morfemas y sufijos verbales de las alteraciones que se da en el léxico y 
palabras comunes mencionadas por el niño coordinadas, simples, subordinadas, etc. 
 
En ese aspecto la segunda dimensión: Contenido, Tomando en cuenta lo que aporta 
gallego (2015) Con respecto al ambiente que se ofrece al educando; el material de expresión 
y comunicación la lengua materna y la natural tendencia de los infantes a expresarse o 
comunicar por medio de símbolos sus expresiones o experiencias. Si el niño no encuentra en 
los que lo rodean estímulos adecuados a la expresión, se resiente su lenguaje con él, el 
forma independiente entre sí, integrando dichas unidades acústicas del lenguaje. En ese 
sentido, significa, que gracias a esta habilidad el niño sabe identificar cada palabra por el 
sonido que tiene, así como, la forma que tiene al escribirlas; los niños comienzan el estudio 
de la lectura de un modo individual propio de ellos desde la identificación ocular de los 
vocablos para después llegar a su fonema; además, es consciente que al combinar estas 
grafías está formando palabras. Por su parte Stothard (2013) manifiesta que el debemos 
desarrollar estas habilidades en los estudiantes y aplicarlas en configuraciones fraccionadas 
de vocablos, así a medida que ellos puedan reconocer fracciones orales podrán acercarse a 
los signos escritos. En base al enfoque funcional o comunicativo textual en cuanto al nivel 
inicial, esta no escudriña el deletreo o silabeo como pronosticador de la lectoescritura, por el 
contrario busca transferir comunicar a través de escritos perfectos aquella lectura en forma 
general a la cual accederá de modo gradual, primero la identificación de fonemas y grafías 
desde el nivel inicial; asimismo, lograr elaborar tácticas con métodos pedagógicos donde 
podamos incentivar los tres grados de conciencia fonológica: léxica, silábica y fonémica 




desarrollo de su inteligencia. Por lo tanto Gallego (2015) Quien refirió que tener el verdadero 
lenguaje, esto empieza cuando el niño articula las palabras de cuyo significado se da cuenta, 
porque las ha asociado a personas o cosas que provocan su atención. En ese sentido, Gallego 
(2015) Sostiene que el lenguaje oral, es pues, traducción de nuestros pensamientos y 
emociones en sonidos articulados que, psicológicamente, son fruto de una asociación de las 
ideas y los sonidos que le sirven de símbolo.  
 
Podemos mencionar en la tercera dimensión el Uso, Según Gallego (2015). Esto 
significa que la conciencia silábica, es pues, la habilidad que asume un individuo cuando 
puede segmentar y articular independientemente esta unidad oral llamada sílaba, la cual le 
será sencillamente notoria en su lenguaje, logrando así su localización, identificación y 
sustracción en una palabra con poco sacrificio razonado. Según lo expuesto por los autores, 
los fonos son los elementos más minúsculos con las cuales componemos palabras y son 
manipulables porque se pueden intercambiar en ella misma, haciendo que el niño verbalice 
palabras, tal vez de significado desconocido para él, pero ayudándole a la producción del 
habla. Consideramos lo afirmado por Gallego (2015) Indicó que la expresividad literaria es 
una forma primordial y simple del valor estético, que se alcanza bajo determinadas 
estructuras no totalmente previstas del uso lingüístico. De igual forma, el uso artificioso del 
lenguaje mismo, como instrumento autónomo capaz de hallar sorpresas en el libre juego del 
discurso verbal, es un fenómeno intencional de los recursos expresivos propios del a 
comunicación cotidiana. La dimensión uso del lenguaje se refiere concretamente a la 
empleabilidad del lenguaje oral, En ese sentido, Gallego (2015) Se centra en el estudio de la 
dimensión uso del lenguaje oral siguiendo los principios psicopedagógicos y 
psicolingüísticos de Vigotsky (1986), donde las vivencias y las experiencias lingüísticas 
realizan una labor preponderante en la evolución del lenguaje y como medio de comunicar el 
pensamiento. El proceso ordenado ayuda al niño a emplear su capacidad verbal y mejorando 
su caudal en los conocimientos, desarrollando un lenguaje formal y sea inteligible. Según 
Gallego (2015) En el campo del lenguaje oral la experiencia lingüística es determinante en el 
lenguaje oral como mecanismo de expresión del pensamiento, todos los conceptos 






Por lo tanto Véliz (2015) afirmó en su investigación que los maestros creen que los 
Asimismo el estudio de la Madurez del aprendizaje, Es básicamente la manera que 
el estudiante, al ingresar sistema educativo, tiene un gran nivel de mejoramiento social y 
físico que le ayuda enfrentar correctamente situaciones complejas y exigentes de una 
sociedad del conocimiento competitiva. Al respecto consideramos la propuesta de Guerrero 
(2006) Con respecto al hablar sobre crecimiento y madurez del aprendizaje, es primordial 
para la lectoescritura, y lograr esta madurez nada tiene que ver el lugar donde se desarrollan 
los niños y la práctica. Así mismo, Minaya (2015) La teoría comprobó mediante la 
observación de hermanos gemelos; donde uno de los gemelos que había practicado 
actividades de psicomotricidad presentaba cierta ventaja sobre el otro, pero este pronto 
desarrollaba la habilidad a pesar de no haber practicado; y adquiriendo esas habilidades a la 
edad que le correspondía. Esto sucede porque existe algo interno que determina el momento 
a partir del cual se pueden hacer determinadas cosas debido a la madurez de las estructuras 
mentales donde la información llega de manera oportuna y eficiente. Por lo tanto Narvarte 
(2007) menciona lo que es la edad madurativa donde se ve la evolución del niño o niña de 
acuerdo con su edad cronológica y las habilidades cognitivas tanto emocionales como 
cognitivas y también neurológicamente. Al respecto consideramos la propuesta Condemarín, 
et al. (2016) aseguran que la madurez del aprendizaje se refiere a que los niños y niñas han 
logrado su crecimiento físico, psíquico y social combinando factores internos y externos. Se 
sabe que están maduros cuando pueden mantenerse quietos y se concentran en su trabajo, 
comparten con sus compañeros y hacen caso a las instrucciones de los adultos. Mientras que 
para Narvarte (2007) la madurez del aprendizaje es el que indica en qué nivel se encuentran 
teniendo en cuenta su ritmo de aprendizaje según el grado de estudio en el que se encuentre 
sin tener en cuenta la edad cronológica. 
niños llegan al colegio sin saber nada con respecto a la parte cognitiva, por ello es que 
comienzan a enseñarles a leer, pero únicamente lo ven como descifrar las letras y enseñarles 
su sonido y se olvidan por completo de la comprensión, parte importante de la lectoescritura. 
Lo que estos maestros no saben es que los niños desde educación preescolar ya comenzaron 
a aprender solos la lectura porque vivimos en un mundo con letras por todas partes como 
afiches, comerciales televisivos y empaques. Así mismo, la lectura integra la información 





Al respecto consideramos la propuesta Falconer (2010) sostiene que la lectura y 
escritura van siempre de la mano, la escritura es una gran estrategia gracias a que para 
escribir se necesita de la motricidad, estos movimientos que se realiza cuando alguien escribe 
ayudan a mejor la memoria logrando así recordar y recuperar la información almacenada. 
Además, Trehearne (2011) afirman que la escritura es un requisito previo para el desarrollo 
integral del niño porque les permite expresarse, comunicar ideas e integrar información 
nueva. Así mismo, para que el niño aprenda a escribir, debe tener saberes previos y lenguaje 
para expresarse, debe tener conciencia fonológica y tener buenas habilidades motrices finas. 
Respecto a los niños les interesa mucho la escritura comenzando desde sus pequeños 
garabatos explorando así el mundo escrito y para facilitar esta exploración, los profesores 
deben dar a los niños varios útiles como lápices, pinceles, tizas, mesa de arena, cartulinas, 
papeles y pizarras ya que la pintura y el dibujo libre ayuda a los niños a desarrollar 
habilidades de reproducir e interpretar el mensaje de un autor. Así mismo, el pintar también 
ayuda a desarrollar la direccionalidad izquierda derecha formando así las bases para leer y 
escribir. Según Montessori ve a la lectura y escritura como algo que supera el tiempo y el 
espacio experimentando las emociones humanas, por su parte (Condemarín et. al. (2016), 
sostiene que la escritura es antes que la lectura, dice que el escribir es su pensamiento del 
niño y la lectura es una habilidad para interpretar lo que dicen los demás. Primero, el 
aprendizaje no solo se da en un aula de clase, sino en cada día de nuestras vidas, segundo, no 
solo comprende lo que es correcto; tercero no tiene que ser deliberado o consciente, y 
finalmente, no siempre implica conocimientos o habilidades, las actitudes o emociones 
también pueden ser aprendidas.  
capacidad para relacionar el lenguaje oral con el escrito, esta capacidad de relacionar es muy 
importante para iniciar con la lectoescritura. Al respecto Escotto (2014) señala que este 
proceso es tan difícil que algunos niños llegan a tener dislexia, el cual es el trastorno de la 
lectura que nada tiene que ver con su coeficiente intelectual. Sobre la dislexia así como 
Barba, et al (2017) dicen que es un trastorno del lenguaje que dificulta o impide la 
adquisición de la lectura y en consecuencia de la escritura porque el que no aprende a leer no 
aprende a escribir se caracteriza por la lentitud lectora, dificultad para comprender textos y 
defectos en el deletreo. Y la digrafía es la alteración al escribir. Debido a problemas de 





Según Robles (2016) afirman que este aprendizaje da lugar cuando la persona trata de 
incorporarse a un grupo del cualquier orden (social, económico, étnico, etc.), que tiene como 
propósito no solo aumentar su conocimiento de este determinado grupo, sino para ser 
aceptado como miembro y formar, Tomando en cuenta lo que aporta Palacios (2015) 
sostiene que el aprendizaje de conservación, es considerado en el medio social y en el plano 
individual para conservar un sistema y mantener el ritmo de vida de una sociedad. Así 
mismo, este tipo de aprendizaje nos conduce a tomar conciencia de nuestras motivaciones y 
comportamiento, desarrollando la capacidad para escuchar con profundidad al otro 
venciendo nuestra resistencia para aceptar sugerencias, de esta forma no bloquearemos 
nuestro aprendizaje a través de la experiencia. De acuerdo con Vigotsky (1986) define la 
teoría socio cultural, puesto que los menores aprenden a codificado la información cultural 
en los diferentes contextos sociales. En ese contexto, el niño ingresa al sistema educativo y 
ya ha estado expuesto a la lectura y escritura la cual varía en cantidad según su medio de 
desarrollo social. Éste contacto con la lectoescritura no implica que el niño sepa leer y 
escribir, pero si lo benefician para el futuro aprendizaje. En este enfoque se destacan 
Portocarrero (2014) entre otros quienes refieren que el aprendizaje empieza en el contacto 
del niño con los diferentes contextos sociales informales, la interacción con el adulto y el 
lenguaje escrito. 
Al respecto Ruano (2016) explica los diferentes tipos de madurez del aprendizaje 
haciendo una recopilación de varios autores lo cual se manifiesta mediante la siguiente 
clasificación, en lo que corresponde el aprendizaje, los sujetos son solamente receptores del 
conocimiento que se realiza, desde luego el docente organiza los conocimientos para cumplir 
sus objetivos que se verán reflejados en sus estudiantes. Por otro lado la madurez del 
aprendizaje, es sistematizado organizado que seda desde afuera o por los estudiantes, por ello 
se plantean los propósitos, y los medios para obtenerlos, la síntesis de los conocimientos, su 
aplicación y control. Asimismo Condemarín, et. Al. (2016) señala que el aprendizaje 
informal, los sujetos sin o con educación formal, está en constante aprendizaje en todos los 
ámbitos velocidad, intensidad, el aprendizaje en seno familiar, juegos, en grupos de trabajo, 
etc. El aprendizaje verbal, esta clase de aprendizaje seda desde los inicios de la vida, por no 
decir desde la cuna al momento de reaccionar frente a los estímulos orales que se encuentran 




E las dimensiones de la Madurez del aprendizaje, En la primera dimensión 
comprensión, Según Ruano (2016) señala que la forma de comprender es una clara idea de 
entendimiento, por ello la manera de interpretar de forma adecuada, seguir una secuencia 
ordenada de forma sistémica distinguiendo los conocimientos y conceptos de antes, después, 
hoy, ayer, ultimo, primero entre otros. La dimensión Percepción, Según Ruano (2016) 
afirman que las habilidades perceptivas discriminan de una manera eficiente en lo que 
corresponde a lo visual, afirman, conceptos, conocimientos, y esquemas corporales, se 
manifiesta en nociones como adelante, derecho, arriba, adelante; y otras percepciones que 
tiene que ver con los ojos, dedos, manos etc. La percepción es una de las funciones 
psicológicas más importantes, sirve de vínculo entre el ser humano y su medio. Es un 
fenómeno complejo que implica varios factores. 
 
Por su parte la tercera dimensión Cálculo, Al respecto consideramos la propuesta de 
Ruano (2016) consideró que el pre- cálculo, es el propósito de lograr detectar principios, 
conceptos matemáticos que son la base para todos los conocimientos numéricos y 
operatorios que el niño aprenderá posteriormente y que están estrechamente ligados el 
desarrollo del pensamiento matemático, Para el estudio de la variable cálculo existen 
diferentes pruebas paramétricas que miden el desarrollo de la variable, entre las más 
resaltantes tenemos: Al respecto y de acuerdo a los trabajos de Decroly (2012) hasta los 
primeros 5 años de edad, se desarrolla una primera etapa es el niño concibe concretamente 
los primeros números: el niño a los 3 años, verifica la correspondencia entre dos objetos: a 
los 4 años, entre tres objetos y a los 4 años y medio entre cuatro objetos, hasta dicha edad su 
concepción de la correspondencia de algunas unidades es concreta e intuitiva, ligada a la 
percepción de los objetos. Sin embargo, tratándose de pequeñas colecciones de objetos, los 
niños tienen la noción intuitiva de número y de los diversos elementos que lo componen y 
pueden aun realizar operaciones de adición y sustracción previendo la constancia del 
conjunto. 
 
Según (Avilés, et al 2012) Consideró que el niño emplea la palabras dos, para 
referirse a dos cosas, descubriendo que esa palabra dos no es algo que se refiera a los objetos 
en sí como cuando hacia clasificaciones por forma, color, etc. sino a una característica de los 




los mismos. Esta correspondencia al permitir comparar y relacionar gran cantidad de 
conjuntos, facilita la formación de la noción de número. Así mismo, en la cuarta dimensión 
Motricidad, señala que involucra a una labor psicomotora mediante la copia de gráficos o 
figuras reguladas de acuerdo con Ruano (2016) Señala que presentan un nivel superior al 
término medio en madurez del aprendizaje. Por lo tanto Ruano (2016) afirman que, podemos 
señalar que el desarrollo psicomotor, está relacionado con una serie de condiciones 
neurofisiológicas y sociales, como señalan algunos autores. Así mismo, la motricidad, 
entendida por las instituciones educativas, la familia y escuela deben realizar una tarea 
formativa que, en la medida que este coordina, podrá establecer y garantizar la eficacia y 
adecuación a las características individuales propias de cada niño. Por su parte Ruano (2016) 
indicó que es menester que todo niño viva en armonía con su cuerpo y su mente y quienes 
deben garantizar esa acción son las Instituciones Educativas y/o la Comunidad Educativa 
(escuela y familia). Precisamente la motricidad  
 
Problema general, ¿Qué relación existe entre el lenguaje oral y la madurez del 
aprendizaje 2019?, Problemas específicos ¿Qué relación existe entre la dimensión forma y 
la madurez del aprendizaje?, ¿Qué relación existe entre la dimensión contenido y la 
madurez del aprendizaje?, ¿Qué relación existe entre la dimensión uso y la madurez del 
aprendizaje? Justificación pedagógica podría contribuir a la realización de programas 
preventivos educativos, donde al relacionarse al lenguaje oral con la madurez del aprendizaje 
se proponen alternativas de tratamiento psicopedagógico en los niños que se detecte una 
dificultad y en los demás estudiantes como medida preventiva. Se contrasta la información 
en los niños, los fundamentos teóricos del procesamiento de los datos que explica cómo se 
obtiene la información del ambiente externo a través de los sentidos y pasa a los tipos de 
memoria, y cómo es que esta información procesada mentalmente se refleja en los 
resultados.  
 
Así mismo, en la justificación práctica, la investigación pretende contribuir a 
mejorar el lenguaje oral de manera que los niños logren un mejor aprendizaje, y pueda 
desarrollar las habilidades cognitivas, afectivas y habilidades que la expresión musical 
logrará en ellos dándole la oportunidad de aprender, buenas condiciones de trabajo que lo 




con los padres de familia para mejorar su estudio. En ese contexto, la justificación 
pedagógica, es lograr un aprendizaje significativo del lenguaje oral que permitan al niño y 
niña el progreso de los conocimientos y el entendimiento del lenguaje oral, pues una 
propuesta educativa en el nivel inicial debe respetar las características de esta etapa, como 
son las actividades comunicativas que permiten el desarrollo del lenguaje oral. En lo que a 
una justificación metodológica, se dará debido a que se diseñarán instrumentos que 
permitirán un eficiente recojo de información y que contribuirá a conocer mejor el concepto 
de las variables, así mismo estos instrumentos pueden ser mejorados por otros 
investigadores para ser aplicados a otros entornos parecido en futuras investigaciones. 
Asimismo la metodológica de la investigación fue realizada considerando todos los 
procesos metodológicos dentro del enfoque cuantitativo, por tanto se justifica porque será 
de utilidad como una guía o antecedente para futuras investigaciones. Así mismo, Objetivos 
general, determinar la relación que existe entre el lenguaje oral y la madurez del 
aprendizaje, objetivos específicos, determinar la relación que existe entre la dimensión 
forma y la madurez del aprendizaje, determinar la relación que existe entre la dimensión 
contenido y la madurez del aprendizaje, Determinar la relación que existe entre la 
dimensión uso y la madurez del aprendizaje. Hipótesis general: Existe relación entre el 
lenguaje oral y la madurez del aprendizaje, Hipótesis específicas: Existe relación entre la 
dimensión forma y la madurez del aprendizaje, Existe relación entre la dimensión 
contenido y la madurez del aprendizaje, Existe relación entre la dimensión uso y la 






2.2. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Lenguaje oral 
En las dimensiones del lenguaje oral, Según Gallego (2015). Quiere decir, que al 
desarrollar dicha habilidad los niños y niñas podrán identificar fonemas, sílabas y palabras 
de forma independiente entre sí, integrando dichas unidades acústicas del lenguaje. En ese 
sentido, significa, que gracias a esta habilidad el niño sabe identificar cada palabra por el 
sonido que tiene, así como, la forma que tiene al escribirlas; los niños comienzan el estudio 
de la lectura de un modo individual propio de ellos desde la identificación ocular de los 
vocablos para después llegar a su fonema; además, es consciente que al combinar estas 
grafías está formando palabras. 
 
II. Método 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Hernández et al., (2014). La investigación es descriptiva, el tipo básica solo tiene como 
objetivo conseguir y recopilar información mientras que la aplicada busca resolver un 
problema. Con respecto al diseño es no experimental, es cuando la variable o variables 
estudiadas no se manipulan y solo se dedica a describirlas en su contexto natural. Dentro 
de los diseños no experimentales está el corte trasversal el cual la o las variables que 
estudiamos solo se miden una sola vez. Asimismo el tipo básica porque solo se recopilara 
información. Se enmarco dentro del diseño no experimental porque la variable madurez del 
aprendizaje no se va a manipular. Porque valora el tratamiento numérico de la variable con 
base en la estadística descriptiva e inferencial 
Figura 1. Diagrama correlacional 
M = Muestra 
O1 = Lenguaje oral. 
O2= Madurez del aprendizaje. 






Fuente: Adaptado de Portocarrero, (2014) 
  
 
Variable 2: Madurez del aprendizaje 
Al respecto Ruano (2016) explica los diferentes tipos de madurez del aprendizaje haciendo 
una recopilación de varios autores lo cual se manifiesta mediante la siguiente clasificación, 
en lo que corresponde el aprendizaje, los sujetos son solamente receptores del conocimiento 
que se realiza, desde luego el docente organiza los conocimientos para cumplir sus objetivos 
que se verán reflejados en sus estudiantes. Por otro lado la madurez del aprendizaje, es 
sistematizado organizado que seda desde afuera o por los estudiantes, por ello se plantean los 
propósitos, y los medios para obtenerlos, la síntesis de los conocimientos, su aplicación y 
control. 
Operacionalización de variables. 
Tabla 1 





Fuente: Adaptado de Portocarrero, (2014) 





Total 50 52 102 
Tabla 2 
Operacionalización de la madurez del aprendizaje 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población es 102 signada como el universo de toda investigación, precisando con ello 
que, es el conjunto o total de niños que se vinculan con una serie de lineamientos 
(Hernández, 2014). Compuesto por todos los niños de 5 años de la I.E.I 647-Villa María 





La muestra se encuentra dentro del estudio probabilístico (Hernández et al, 2014) en las 
que se determinó a través de una fórmula estadística. De acuerdo a los procedimientos de 






















La muestra según (Hernández et al, 2014) es un sub conjunto característico y limitado que 
se saca de la población. Se usa cuando es imposible evaluar a toda la población.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Las (Sánchez y Reyes, 2009) son técnicas son medios que se utilizó para recoger datos de 
alguna muestra o población, Estos a su vez pueden ser los cuestionarios, los inventarios, 
las escalas, los test, las técnicas proyectivas, las pruebas objetivas, la sociometría, el 
análisis de contenido y el análisis documental. Se utilizara las fuentes de información 
primaria ya que se da por contacto directo con el sujeto de estudio, por lo que se utiliza el 
medio de observación y el cuestionario. La misma que se utiliza en el presente trabajo. 
Asimismo la información bibliográfica que sirviera de fundamento para la construcción del 
marco teórico de cada una de las variables. Los instrumentos, cuyo objetivo es recopilar 
información para determinar el grado de lenguaje oral y madurez del aprendizaje. La 
encuesta evalúa las dos variables y a su vez sus propias dimensiones, tres para la variable 1 
y tres dimensiones para la variable 2 por cada una. Presentamos un cuadro de 
especificaciones. Para verificar la consistencia del instrumento en relación al objetivo de la 
investigación, para ello se citó a tres expertos. 
 
2.5. Procedimiento 
Para el trabajo de investigación se siguió con los siguientes procedimientos. Primero se 
escogió un tema de investigación pertinente viendo la realidad problemática que acontecía. 
Fue entonces que dentro de un colegio se observó lo que hacían las profesoras de 5 años 




Fuente: Certificado de validez 
Confiabilidad del cuestionario el lenguaje oral: 
antecedentes nacionales como internacionales y definiciones de diversos autores, para ello 
se buscó de revistas científicas, tesis, libros, artículos de periódico virtual, dentro de toda 
esta información se encontró lo que es teorías en ingles también. 
 
Instrumento 1: Lenguaje Oral 
Ficha Técnica 
Instrumento;  Prueba Lenguaje Oral 
Niveles Inicio (00 – 08) (11 – 14), Proceso Logro (09 – 10),  
Edad:   Test5-6 Años 
Autora   : Portocarrero, (2014) 
Adaptado por  : Yvonne Pilar Pacheco Gutiérrez 
 
Tiempo:  30 minutos 
Ficha Técnica 
Objetivos  Determinar el nivel de lenguaje oral 
Instrumento 2  : Madurez del aprendizaje 
Autora   : Portocarrero, (2014) 
Adaptado por  : Yvonne Pilar Pacheco Gutiérrez 
 
Objetivos:  Determinar el nivel de madurez del aprendizaje 
Baremo  Inicio (11 ó –), Proceso (12-24), Logro (25 Ó +) 
Tiempo:  30 minutos 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
Tabla 4 
Validez del instrumento del lenguaje oral y madurez del aprendizaje 
Validador Resultado 
Dra. Rosa Lidia Villalba Arbañil Aplicable 
Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje Aplicable 




El índice de confiabilidad para este instrumento fue de 0. 861, por lo que se consideró 
confiable y se procedió a su aplicación. 
Confiabilidad del cuestionario madurez del aprendizaje: 
El índice de confiabilidad para este instrumento fue de 0. 817, por lo que se consideró 
confiable y se procedió a su aplicación. 
Tabla 5 
Confiabilidad cuestionario de lenguaje oral y cuestionario madurez del aprendizaje. 
 Alfa de Cronbach 
Lenguaje oral 0.861 
Madurez del aprendizaje 0.817 
Fuente: SPSS 24 
 
 
Figura 3. Correlacional Phi, V de Cramer 
 
2.7. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación es auténtico y en ningún momento se ha falseado los 
datos tal es así que se presenta en anexos la constancia de aplicación de la prueba emitida 
por la directora de la E.I 647-Villa María del Triunfo. Así como también es original e 
inédito por lo que no se ha realizado ningún tipo de plagio, No manipulación de resultado, 
y las valoraciones obtenidas se codificaron. Toda información que se encontraba se 
parafraseo correctamente usando adecuadamente las normas APA. 
2.6. Método de análisis de datos  
Tratamiento estadístico se empleó el SPSS (Ver 24) que significa Paquete Estadístico para 
Ciencias Sociales que nos permitió codificar. Prueba hipótesis (Phi, V de Cramer), el 
análisis de estos resultados hace posible la correlación entre variables de estudio. Para 
Hernández, et al. (2014). Lo recolectado fue procesado usando el Excel y se analizó 
utilizando el programa SPSS 24. Estos resultados fueron interpretados y graficados 
respectivamente. Es un paquete muy confiable y sus resultados estadísticos son entregados 










Nivel de lenguaje oral 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 16 20,0 
Proceso 35 43,8 
Logro 29 36,3 
Total 80 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
 
Figura 4 Nivel de lenguaje oral 
 
Tabla Nº 6 y Figura 4 Concluye que la podemos observar que el 20% se encuentra en el 
nivel de inicio y necesita mejorar, el 43.8% llegaron al nivel de proceso, y el 36.3% se 







Nivel de la madurez del aprendizaje 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 20 25,0 
Proceso 34 42,5 
Logro 26 32,5 
Total 80 100,0 




Figura 5 Nivel de la madurez del aprendizaje 
 
Tabla Nº 7 y Figura 5 Concluye que la podemos observar que el 25% se encuentra en el 
nivel de inicio y necesita mejorar, el 42.5% llegaron al nivel de proceso, y el 32.5% se 





3.2. Resultados correlacionales 
Hipótesis general 
 
Ho. No existe relación entre el lenguaje oral y la madurez del aprendizaje en estudiantes de 
educación inicial de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019 
 
Tabla 8 
Correlación lenguaje oral y la madurez del aprendizaje 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi ,943 ,000 
V de Cramer ,667 ,000 
N de casos válidos 80  
educación inicial de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019 
 
Hi. Existe relación entre el lenguaje oral y la madurez del aprendizaje en estudiantes de 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 8, Los valores del coeficientes Phi, V de Cramer evidencian que las siguientes 
conclusiones p = 0.00 < 0.05, significativos para cualquier nivel. Teniendo en cuenta que 
el coeficiente para una tabla de dimensiones 3x2 tiene una cota  superior inferior a 1, el 





Hipótesis específicos 1 
 
Ho. No existe relación entre la dimensión forma y la madurez del aprendizaje en niños de 
5 años de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019 
 
Hi. Existe relación entre la dimensión forma y la madurez del aprendizaje en niños de 5 




Correlación dimensión forma y la madurez del aprendizaje 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi ,825 ,000 
V de Cramer ,583 ,000 
N de casos válidos 
80  
 
Fuente: SPSS 24 
 
  
En la tabla 9, Los valores del coeficientes Phi, V de Cramer evidencian que las siguientes 
conclusiones p = 0.00 < 0.05, significativos para cualquier nivel. Teniendo en cuenta que 
el coeficiente para una tabla de dimensiones 3x2 tiene una cota  superior inferior a 1, el 




Hipótesis específicos 2 
Ho. No existe relación entre la dimensión contenido y la madurez del aprendizaje en niños 
de 5 años de la I.E.I 647- Villa María del Triunfo 2019 
 
Hi. Existe relación entre la dimensión contenido y la madurez del aprendizaje en niños de 
5 años de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019 
 
Tabla 10 
Correlación dimensión contenido y la madurez del aprendizaje 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi ,991 ,000 
V de Cramer ,701 ,000 
N de casos válidos 
80  
 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 10, Los valores del coeficientes Phi, V de Cramer evidencian que las 
siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, significativos para cualquier nivel. Teniendo en 
cuenta que el coeficiente para una tabla de dimensiones 3x2 tiene una cota  superior 





Hipótesis específicos 3 
 
Ho. No existe relación entre la dimensión uso y la madurez del aprendizaje en niños de 5 
años de la I.E.I 647- Villa María del Triunfo 2019 
 
Hi. Existe relación entre la dimensión uso y la madurez del aprendizaje en niños de 5 años 
de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019 
 
Tabla 11 
Correlación dimensión uso y la madurez del aprendizaje 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi ,943 ,000 
V de Cramer ,667 ,000 
N de casos válidos 
80  
 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 11, Los valores del coeficientes Phi, V de Cramer evidencian que las siguientes 
conclusiones p = 0.00 < 0.05, significativos para cualquier nivel. Teniendo en cuenta que 
el coeficiente para una tabla de dimensiones 3x2 tiene una cota  superior inferior a 1, el 






En el trabajo de investigación titulada: “Lenguaje oral y madurez del aprendizaje en 
estudiantes de educación inicial de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019. En cuanto a 
la hipótesis general, Existe relación entre el lenguaje oral y la madurez del aprendizaje en 
estudiantes de educación inicial de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019, según los 
datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se 
puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación Phi, V de Cramer 
=0, 667, altamente significativa. Asimismo, Guevara (2018) Concluyo que la realización 
de programas preventivos educativos, con lo cual se propondría tratamiento oportuno al 
niño para mejorar sus habilidades no desarrolladas determinando los componentes del 
lenguaje oral que se ven alterados; así como también ayuda o apoyo psicopedagógico y/o 
de aprendizaje para el niño y su familia en caso se determine mediante este estudio, que 
existe una relación entre ambas Ésta valiosa información será otorgada a padres de familia, 
docentes y especialistas en la materia. Según Dioses (2016) definen, que el lenguaje oral 
“es un conocimiento trascendental y distinguido en el progreso del niño. Ello permite 
integrarlo socialmente, ya que el niño a partir del nacimiento hasta la realización en la 
sociedad. En aquel momento, cuando el infante comienza a conocer el lenguaje, le es 
necesario identificar a los que le rodean: individuos, cosas y sucesos, así como los 
parentescos que hay entre ellos. Al respecto Robles (2016) Concluyo que el lenguaje oral 
influye en la madurez del aprendizaje, lo cual compartimos por que en nuestra 
investigación podemos afirmar que el 23.9% de la muestra afirma que el nivel es adecuado, 
por otro lado el 64.4% el nivel de es regular y el 11. 7% es inadecuada. La correlación de 
Rho de Spearman de 0. 876, el cual representa una asociación altamente significativa 0.000 
asimismo es importante señalar según la estadística que los estudiantes que consideran el 
nivel medio. Al respecto consideramos la propuesta de Guerrero (2006) Con respecto al 
hablar sobre crecimiento y madurez del aprendizaje, es primordial para la lectoescritura, y 
lograr esta madurez nada tiene que ver el lugar donde se desarrollan los niños y la práctica. 
Así mismo, Minaya (2015) La teoría comprobó mediante la observación de hermanos 
gemelos; donde uno de los gemelos que había practicado actividades de psicomotricidad 
presentaba cierta ventaja sobre el otro, pero este pronto desarrollaba la habilidad a pesar de 





En cuanto a la Hipótesis específica 1, Existe relación entre la dimensión forma y la 
madurez del aprendizaje en niños de 5 años de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019. 
Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que 
se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación Phi, V de Cramer 
=0, 583, altamente significativa. Por otro lado Palacios (2015), Concluyo que, al utilizar la 
influencia de la familia, Concluye que el 9.8% de la muestra afirma que el nivel es bueno, 
el 41.7% de los estudiantes encuestados afirman que el nivel es adecuado, por otro lado 
para el 43.6% el nivel es regular, para el 3.1% es inadecuada, el 1.2% afirma que es muy 
inadecuada y el 0.6% simplemente no responde. Asimismo el P valor es 0.000, promedio < 
0.05, se acepta la hipótesis planteada, una correlación de 839. Según el Minedu (2015) 
señala que por medio del lenguaje, nos comunicamos e interactuamos con otros, 
trasmitimos conocimientos, nos apropiamos y representamos el mundo construyendo 
nuestra propia identidad, ya que a medida que evolucionamos nuestro lenguaje también lo 
hará, perfeccionándose cada día más. Según los estudios sobre adquisición y desarrollo del 
lenguaje en la primera infancia, Al respecto consideramos la propuesta de Por su parte 
Palacios (2015) afirman que más de la mitad de las emisiones verbales de los niños son 
etiquetas nominales, y para que se realice el aprendizaje de estas, la madre crea situaciones 
que posibilitan este aprendizaje, tomando en cuenta la actividad del niño y su orientación 
de atención en un contexto interactivo. Haro (2016) Concluye que podemos afirmar que el 
23.9% de la muestra afirma que el nivel es alto, por otro lado el 64.4% el nivel es medio y 
el 11.7% es bajo, la prueba de Spearman de 0737, y sig. Mayor que el nivel esperado (p. 0, 
000 > α: 0, 05) Lenguaje oral y la madurez la para el aprendizaje escolar) su resultado fue 
positivo. Rojas (2017) Por lo tanto Narvarte (2007) menciona lo que es la edad madurativa 
donde se ve la evolución del niño o niña de acuerdo con su edad cronológica y las 
habilidades cognitivas tanto emocionales como cognitivas y también neurológicamente. Al 
respecto consideramos la propuesta Condemarín, et al. (2016) aseguran que la madurez del 
aprendizaje se refiere a que los niños y niñas han logrado su crecimiento físico, psíquico y 
social combinando factores internos y externos. Se sabe que están maduros cuando pueden 
mantenerse quietos y se concentran en su trabajo, comparten con sus compañeros y hacen 
caso a las instrucciones de los adultos. Mientras que para Narvarte (2007) la madurez del 
aprendizaje es el que indica en qué nivel se encuentran teniendo en cuenta su ritmo de 




cronológica. Concluye que los juegos verbales se relacionan con el lenguaje oral. Del nivel 
bajo y bajo es de 1.67 %, bueno y medio se relaciona 46.67 %, bajo y medio 3.33 %, muy 
bueno y medio se relaciona 10.00 %, muy bueno y alto 28.33 %, bueno y alto se relaciona 
6.67 %, bajo y alto se relaciona 1.67 %. Los obtenidos evidencian que las siguientes 
conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis 
planteada. Rho de Spearman de 0.838 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe relación entre la dimensión contenido 
y la madurez del aprendizaje en niños de 5 años de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo, 
2019, Según los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 
0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación 
Phi, V de Cramer =0, 701, altamente significativa., nuestros resultados son avalados por 
Huanga (2015). Concluyo que el grupo que obtuvo nivel bajo en fluidez, el 5.90% obtuvo 
excelente en el lenguaje oral, el 20.60% aceptable y el 73.50% bajo. Se observa mejorar el 
aspecto semántico cuando el estrategias pedagógicas es más eficiente, en un más del 70% 
de los estudiantes su aspecto semántico es alto, mientras que en un 80% de los estudiantes 
que provienen de estrategias pedagógicas deficiente, el aspecto semántico es bajo. De 
acuerdo con las sugerencias presentadas en el estudio de Pennington (2014) indica que se 
debe localizar y precaver los desórdenes de lectura y escritura, para ello se recomienda 
utilizar el test de valoración sobre el conocimiento fonológico en los años iniciales de los 
estudiantes y aplicarlo en los módulos formativos; asimismo, en los estudiantes calificados 
con problemas en destrezas y conocimiento fonológico, se aconseja emplear 
convenientemente el planteamiento formulado para de esta forma poder vencer conflictos y 
lograr librarnos de preocupaciones posteriores.. Valdivieso (2017) Concluyo que en la 
figura 4 podemos observar que en un inicio 93% se encuentra entre un nivel necesita 
mejorar, el 87% llegaron al nivel normal y 13% se encuentra en el nivel necesita mejorar, 
Chi cuadrado encontrada es superior a la Chi cuadrado teórica 7,068 y la significación, de 
0,008. Por lo tanto Véliz (2015) afirmó en su investigación que los maestros creen que los 
niños llegan al colegio sin saber nada con respecto a la parte cognitiva, por ello es que 
comienzan a enseñarles a leer, pero únicamente lo ven como descifrar las letras y 
enseñarles su sonido y se olvidan por completo de la comprensión, parte importante de la 




ya comenzaron a aprender solos la lectura porque vivimos en un mundo con letras por 
todas partes como afiches, comerciales televisivos y empaques. Así mismo, la lectura 
integra la información visual y no visual. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe relación entre la dimensión uso y la 
madurez del aprendizaje en niños de 5 años de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019, 
Según los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con 
lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación Phi, V de 
Cramer =0, 667, altamente significativa, nuestros resultados son avalados por Álvarez 
(2016). Concluyo que el 1.2% de la muestra afirma que el nivel es excelente, el 47.2% de 
los estudiantes encuestados afirman que el nivel es adecuado, por otro lado para el 46.0% 
el nivel es regular, para el 4.3% es inadecuada, el 0.6% afirma que es muy inadecuada y el 
0.6% simplemente no responde. Por otro lado Jiménez, (2010) considera efectuar estudios 
en destrezas y conocimiento fonológico en poblaciones de mayor extensión en edades que 
oscilen entre los 5 a 8 años, logrando de esta forma localizar con exactitud dificultades en 
su amaestramiento en lectura y escritura; además, es necesaria la preparación de los 
educadores, principalmente los de años iniciales, hay que instruirlos acerca de la 
trascendencia en el crecimiento del conocimiento fonológico en como éste va 
evolucionando demostrando así un acercamiento y posteriormente un logro en la obtención 
de la lectura y escritura. De acuerdo con lo postulado de Muñoz y Periáñez (2012) afirmó 
en su investigación para un exitoso aprendizaje de la lectura y escritura, se debe aplicar 
programas donde se lleve a cabo el crecimiento del conocimiento fonológico y poder 
desarrollar la destreza del análisis fonético de un determinado idioma. Así mismo, la 
preparación adecuada y anticipada de éstas destrezas lingüísticas nos indicarán el triunfo o 
estancamiento de los estudiantes en determinadas áreas educativas, por ello hay que 
desarrollar a edades tempranas estas habilidades lingüísticas, ya que el conocimiento bajo 
sobre conciencia fonológica limita el aprendizaje en lectura y escritura. López (2016) 
Concluyo que los datos se relacionan significativamente asintótica (bilateral)= 0,000. Z= -
4,279, Test U de Mann-Whitney. Para Narvarte (2007) dicen que al leer el alumno tiene 
que tener la capacidad para relacionar el lenguaje oral con el escrito, esta capacidad de 
relacionar es muy importante para iniciar con la lectoescritura. Al respecto Escotto (2014) 




trastorno de la lectura que nada tiene que ver con su coeficiente intelectual. Sobre la 
dislexia así como Barba, et al (2017) dicen que es un trastorno del lenguaje que dificulta o 
impide la adquisición de la lectura y en consecuencia de la escritura porque el que no 
aprende a leer no aprende a escribir se caracteriza por la lentitud lectora, dificultad para 
comprender textos y defectos en el deletreo. Y la digrafía es la alteración al escribir. 
Debido a problemas de percepción y motricidad. Según Martínez (2005) sostiene que la 
diferencia auditiva es necesario desarrollarla para la discriminación los fonemas y que si el 
niño logra diferenciar frecuencias, intensidad y timbre, entonces podrá establecer 
diferencias y al trabajar la conciencia fonológica tendrá mejores opciones de 
discriminación auditiva, diferenciando la verbal de la no verbal. De acuerdo con Anderson 
& Freebody (2013) sostiene que desarrollar esta habilidad en los niños y niñas a edades 
tempranas les resulta muy beneficioso para ellos, ya que les permitirá contar con un 






Primera: El lenguaje oral se relaciona directa (Phi, V de Cramer =0, 667) y 
significativamente (p=0.000) con la madurez del aprendizaje en niños de 5 años de 
la I.E.I 647-Villa María del Triunfo, se acepta la hipótesis alterna y la relación es 
moderada. 
   
Segunda: La dimensión forma se relaciona directa (Phi, V de Cramer =0, 583) y 
significativamente (p=0.000) con la madurez del aprendizaje en niños de 5 años de 
la I.E.I 647-Villa María del Triunfo, se acepta la hipótesis alterna y la relación es 
moderada. 
 
Tercera: La dimensión contenido se relaciona directa (Phi, V de Cramer =0, 701) y 
significativamente (p=0.000) con la madurez del aprendizaje en niños de 5 años de 
la I.E.I 647-Villa María del Triunfo, se acepta la hipótesis alterna y la relación es 
alta. 
 
Cuarta: La dimensión uso se relaciona directa (Phi, V de Cramer =0, 667) y 
significativamente (p=0.000) con la madurez del aprendizaje en niños de 5 años de 






Triunfo, que dejen ya de enseñar las letras y se pongan a hacer ejercicios de 
percepción visual para superar ese número tan grande de alumnos con un nivel de 
inicio y proceso, que aprendan el lenguaje oral como jugando y cantando. 
 
Segunda: Se recomienda a los directivos de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo, que 
dentro de la actividad en el aula, las profesoras deben utilizar estrategias para 
desarrollar el lenguaje en los niños, como son los juegos verbales, realizar 
investigaciones experimentales, con diseños cuasi-experimental, empleando un 
programa de desarrollo psicomotor 
 
Tercera: De acuerdo a la tercera conclusión Se recomienda que las profesoras y a los 
directivos de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo, continúen con las actividades del 
lenguaje oral que realiza en su aula a la hora de taller para lograr que todos sus 
niños alcancen el nivel suficiente y que además realice juegos para lograr un 
lenguaje oral. 
 
Cuarta: Se sugiere a los directivos de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo, que los niños 
desde temprana edad deben ingresar o participar de los centros de estimulación 
temprana dónde se desarrollen la psicomotricidad, lenguaje oral, dónde tengan la 
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Porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, la estadística descriptiva, para 













Para la contratación de las hipótesis se aplicó la estadística no paramétrica, mediante el coeficiente de 
















Instrumentos: Test de Madurez del aprendizaje. 
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Instrucciones: mira, voy a enseñarte las fotos de nombrar todas la imágenes de cada 
fonema) 
 











































Ie Pie  
 
Ue huevo  
 
Ua Agua  
 





sp espada  
 































































Y payaso  
5 AÑOS 
 








J Reloj  
 
Pl Plato  
 
Kl Clavo  
 


















. 1 punto: ningún error en los fonemas de su edad. 
. 0 puntos: cualquier error en los fonemas de su edad. 
 
II.- Morfología – Sintaxis 
 
1.-Repetición de frases 
 
INSTRUCCIONES: Ahora yo digo una frase y tú la repites. 
Ejemplo: Los niños juegan en el patio. 
 
Frases: 





















. 2 puntos: 8 o más elementos repetidos de cada frase. 
. 1 punto: 8 o más elementos repetidos sólo de una frase. 
. 0 puntos: 7 o menos elementos repetidos de cada frase. 
 
2. EXPRESIÓN VERBAL ESPONTÁNEA 
 

















. 2 puntos: 5 o más frases producidas. 
. 1 punto: 3 o 4 frases producidas. 






INSTRUCCIONES: Vamos a jugar con esta lámina 







. 1 punto: todas las categorías señaladas correctamente. 




INSTRUCCIONES: ¿Qué hace el/la niño/a? 
 
Lámina 3 : recorta + _ 
Lámina 4 : salta + _ 





1 punto: todas las respuestas correctas. 
0 puntos: 2 o menos respuestas correctas. 
 
III.- Partes del cuerpo 
 
INSTRUCCIONES: Señala tú. 
 
Codo + _ 
Rodilla + _ 
Cuello + _ 
Pie + _ 
Tobillo + _ 
Talón + _ 
Orden 2 (luz) + _ 
PUNTUACIÓN _____________ 
 
. 1 punto: 4 o más partes del cuerpo señaladas correctamente. 
. 0 puntos: 3 o menos partes del cuerpo señaladas correctamente. 
 
VI.- Órdenes sencillas 
 
INSTRUCCIONES: Ahora vas a hacer lo que te diga, ¿vale? (colocar una silla al lado del 
niño, una pintura retirada de él y el coche encima de la mesa). Pon el cochecito en esta silla 
(señalar), luego enciende la luz y después trae aquella pintura (señalar). 
 







secuencia + _ 
pintar + _ 
Hacer fotos + _ 




La boca + _ 
La nariz + _ 
Los oídos + _ 







. 1 punto. Realiza las 3 órdenes y la secuencia correctamente. 
. 0 puntos: la secuencia no es la solicitada 2 o menos órdenes. 
 
V.-Definición por el uso 
 
1. Nivel compresivo 
 
INSTRUCCIONES: Señala una cosa que sirve para…. 
 




. 1 punto: señala todos los elementos correctamente. 
. 0 puntos: señala 1 o más elementos incorrectamente. 
 
 
2. Nivel expresivo 
 
INSTRUCCIONES: Dime para qué sirven…. 
(Nombrar cada parte). 
 
 




describe + _ 
narra + _ 
+ _ 





. 1 punto: todas las respuestas correctas. 





I.- Expresión espontánea ante una lámina  
 




. 2 puntos: narra. 
. 1 punto: describe. 
. 0 puntos: denomina. 
 
II.- Expresión espontánea durante una actividad manipulativa: rompecabezas 
 
INSTRUCCIONES: Ahora vamos a hacer este rompecabezas. A ver si nos sale (se sacan 
todas las piezas menos una, que se deja parcialmente a la vista). 
 








. 1 punto: 1 o más respuestas observadas. 



















1. Marca la niña que juega con un perro. 
2. Ahora oigan un pequeño cuento. Ana se despierta, se lava la cara y toma el 
desayuno. Marca a Ana cuando se lava la cara. 
3. En el mercado un señor vende plátanos, otro saca papas en una bolsa, otro pesa 
naranjas. Marca al señor que vende plátanos. 
4. Marca la señora que paga la leche al lechero. 
5. Ayer, Juan monto a caballo. Hoy se entretiene con Pepe volando cometa y jugando 
a la pelota. Marca lo que hizo Juan ayer. 
6. Eva compro tela, después cosió un vestido y luego se lo puso. Marca lo primero que 
hizo Eva. 
7. Andrés fue al campo, sacó varias manzanas y las puso en una canasta. Marca lo 

















1.- marca una manzana que esté arriba del canasto 
2.- marca la pelota que está delante del gato. 
3.- el dibujo que está acá arriba, lo marcan aquí abajo. 
4.- los dibujos que están acá arriba, los marcan aquí abajo 
5.- marca lo que está mal en este pájaro. 
6.- el joven de la moto, debe ir por el camino de la derecha. Marca el camino 
de la derecha. 
7.- Muñeca: aquí hay una muñeca, pero se les olvidó dibujarle algunas cosas. Tienen que 
completar este dibujo, miren la cara y la completan., miren el vestido: también le faltan 
cosas. Dibujen. 
 
Segunda Parte 1° 2° - 3° - 4°  






























1° de estos tres montones de cosas, marca el que tiene más 
2° de estas cajas con estrellitas, marca la caja que tiene menos. 
3° observa esta hilera de bolitas, debajo de cada una, dibuja otra igual. 
4° miren las figuras que tengo en esta caja, ahora en esta caja grande, marquen la misma 
cantidad de figuras. 

















Base de datos de la prueba piloto 
Lenguaje oral  
  
PRUEBA  DE CONFIABILIDAD DE LENGUAJE ORAL
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I10 I11 I12 I13 I14 SUMA
Estudiantes1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 9
Estudiantes2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
Estudiantes3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Estudiantes4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
Estudiantes5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Estudiantes6 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
Estudiantes7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Estudiantes8 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4
Estudiantes9 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
Estudiantes10 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 6
Estudiantes11 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6
Estudiantes12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Estudiantes13 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4
Estudiantes14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Estudiantes15 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
Estudiantes16 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 7
Estudiantes17 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9
Estudiantes18 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Estudiantes19 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
Estudiantes20 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9
SUMA 10 10 9 8 12 10 12 8 8 13 10 6
p 0.333333 0.33 0.3 0.27 0.4 0.33 0.4 0.27 0.27 0.43 0.33 0.2
q 0.666667 0.67 0.7 0.73 0.6 0.67 0.6 0.73 0.73 0.57 0.67 0.8









Base de datos de la prueba piloto 
Madurez del aprendizaje 
PRUEBA  DE MADUREZ DEL APRENDIZAJE
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 I42 I43 I43
estudiantes 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 20
estudiantes 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 14
estudiantes 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 21
estudiantes 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 20
estudiantes 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 13
estudiantes 6 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 21
estudiantes 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 16
estudiantes 8 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 18
estudiantes 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15
estudiantes 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
estudiantes 11 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 21
estudiantes 12 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 15
estudiantes 13 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15
estudiantes 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 15
estudiantes 15 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 19
estudiantes 16 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 27
estudiantes 17 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 30
estudiantes 18 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 33
estudiantes 19 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 26
estudiantes 20 5 7 10 10 8 5 8 10 10 10 9 13 8 4 13 7 8 8 10 11 4 14 16 11 9 9 8 5 6 10 7 9 8 9 9 11 1 7 7 8 9 9 8
p 0.1666667 0.23 0.33 0.33 0.27 0.17 0.27 0.33 0.33 0.33 0.3 0.43 0.27 0.13 0.43 0.23 0.27 0.27 0.33 0.37 0.13 0.47 0.53 0.37 0.3 0.3 0.27 0.17 0.2 0.33 0.23 0.3 0.27 0.3 0.3 0.37 0.03 0.23 0.23 0.27 0.3 0.3 0.27
q 0.8333333 0.77 0.67 0.67 0.73 0.83 0.73 0.67 0.67 0.67 0.7 0.57 0.73 0.87 0.57 0.77 0.73 0.73 0.67 0.63 0.87 0.53 0.47 0.63 0.7 0.7 0.73 0.83 0.8 0.67 0.77 0.7 0.73 0.7 0.7 0.63 0.97 0.77 0.77 0.73 0.7 0.7 0.73









Base de datos de la muestra 
 
  
              USO
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
4 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
5 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1
8 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1
9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1
14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
15 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
16 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0
18 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
20 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1
21 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
22 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0
23 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
24 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
25 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
27 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
28 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1
29 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
30 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
31 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
32 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
33 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0
34 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
37 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1
38 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
39 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Nº
FORMA                       CONTENIDO





41 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
42 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
43 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
44 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
45 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1
46 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
47 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1
48 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
49 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
50 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
51 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1
52 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
53 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
54 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
55 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1
56 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
57 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
58 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
61 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0
62 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
63 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
64 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
66 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
67 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1
68 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
69 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
70 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
72 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0
73 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
74 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
75 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
76 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1
77 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
78 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
79 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P24 P26 P27 P28 PPP29P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 D3 P39 P40 P41 P42 P43
1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 0
3 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0
4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 1 1 1
5 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0
7 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1
9 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
10 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1
11 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0
12 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 0
13 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1
14 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1
15 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0
16 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 0
17 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 1 1 1
18 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 4 1 1 0 0 0
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 4 1 1 0 0 1
20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 0
21 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
22 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 0 0 1
23 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0
25 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
27 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 4 1 0 0 1 0
28 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
29 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 5 1 0 0 1 1
30 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 0
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 0
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1
33 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0
34 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 4 1 0 0 0 0
35 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 4 1 1 0 0 1
37 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 0
38 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 0
39 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0
40 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1
                                                       BASE DE DATOS VARIABLE 2: MADUREZ PARA EL APRENDIZAJE




41 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 1 0 0 1 1
42 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0
43 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0
44 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 4 1 0 0 0 0
45 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0
46 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 1 0 0 1 0
47 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1
48 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0
49 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 0 0 1 1 1
52 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1
53 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
55 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
56 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
57 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
58 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
59 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
60 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
61 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
62 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
63 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
64 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
65 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
66 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
68 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
69 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1
72 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0
73 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 4 1 0 0 0 0
74 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 4 1 1 0 0 1
76 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 0
77 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 0
78 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1


































































Nivel de la dimensión forma 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 22 27,5 
Proceso 32 40,0 
Logro 26 32,5 
Total 80 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
Figura 6 Nivel de la dimensión forma 
 
Tabla Nº 10 y Figura 6 Concluye que la podemos observar que el 27.5% se encuentra en el 
nivel de inicio y necesita mejorar, el 40% llegaron al nivel de proceso, y el 32.5% se 





Nivel de la dimensión contenido 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 14 17,5 
Proceso 30 37,5 
Logro 36 45,0 
Total 80 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
 
Figura 7 Nivel de la dimensión contenido 
 
Tabla Nº 11 y Figura 7 Concluye que la podemos observar que el 17.5% se encuentra en el 
nivel de inicio y necesita mejorar, el 37.5% llegaron al nivel de proceso, y el 45% se 






Nivel de la dimensión uso 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 28 35,0 
Proceso 29 36,3 
Logro 23 28,8 
Total 80 100,0 




Figura 8 Nivel de la dimensión uso 
 
Tabla Nº 12 y Figura 8 Concluye que la podemos observar que el 35.5% se encuentra en el 
nivel de inicio y necesita mejorar, el 36.3% llegaron al nivel de proceso, y el 28.8% se 

































Lenguaje oral y madurez del aprendizaje en estudiantes de educación inicial de la I.E.I. 
















Escuela de Posgrado 
 






1. TÍTULO: “Lenguaje oral y madurez del aprendizaje en estudiantes de educación 
estudiantes de educación inicial de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019”, el 
objetivo general de la investigación fue Determinar la relación que Lenguaje oral y 
madurez del aprendizaje en estudiantes de educación inicial de la I.E.I 647-Villa María 
del Triunfo 2019. El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es 
descriptivo correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y 
el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 80 niños de 5 años de la 
I.E.I 647-Villa María del Triunfo. La técnica que se utilizó es la encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios aplicados a los alumnos. 
Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la 
confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que salió muy alta en 
ambas variables: 0,861 para la variable lenguaje oral y 0,817 para la variable madurez 
del aprendizaje. Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe 
entre el Lenguaje oral y madurez del aprendizaje en estudiantes de educación inicial de 
la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019, se concluye que existe relación directa y 
significativa entre el lenguaje oral y madurez del aprendizaje. Lo que se demuestra con 
el estadístico de Phi, V de Cramer (sig. bilateral = .000 < 0.000; Phi, V de Cramer =0, 
667). Moderada.  
inicial de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019”  
2. AUTOR: Br. Yvonne Pilar Pacheco Gutiérrez  
3. RESUMEN: En la investigación titulada: “Lenguaje oral y madurez del aprendizaje en 
4. PALABRAS CLAVES: Lenguaje oral, forma, contenido, uso y la madurez del
 aprendizaje. ABSTRACT: In the research entitled: “Oral language and maturity for 
learning in 5-year-old children of IEI 647-Villa María del Triunfo 2019”, the general 
objective of the research was to determine the relationship between oral language and 
maturity for learning in 5-year-old children of IEI 647-Villa María del Triunfo 2019. 
The type of research is basic, the level of research is descriptive correlational, the 
research design is non-experimental cross-sectional and the approach is quantitative. 
The sample consisted of 80 5-year-old children from I.E.I 647-Villa María del Triunfo. 
The technique that was used is the survey and the data collection instruments were two 




5. KEYWORDS: Oral language, form, content, use and the maturity of learning. 
6. INTRODUCCIÓN: En contexto internacional, se sabe que en el ámbito educativo las 
niñas y niños aprenden a través del juego, siendo este uno de los pilares de la 
educación en el nivel inicial. En las escuelas se está priorizando esta actividad porque 
favorece el desarrollo de sus capacidades creadoras, así también las destrezas 
comunicativas y cognitivas. El lenguaje oral de los niños y niñas de suma importancia 
porque les permite desenvolverse con autonomía y autenticidad en las etapas del 
desarrollo. El lenguaje oral es donde la voz y el habla están básicamente relacionadas, 
así mismo permite al niño expresar y transmitir ideas, pensamientos, deseos, entre 
otros. Por ello es importante desde que el niño nace, porque de esta manera va 
adquiriendo poco a poco su habla interna para luego exteriorizarlo, desarrollando así el 
habla social. En el contexto de los antecedentes internacionales, Según Álvarez (2016) 
Concluye que el 1.2% de la muestra afirma que el nivel es excelente, el 47.2% de los 
estudiantes encuestados afirman que el nivel es adecuado, por otro lado para el 46.0% 
el nivel es regular, para el 4.3% es inadecuada, el 0.6% afirma que es muy inadecuada 
y el 0.6% simplemente no responde. De igual manera, Pyle, et al. (2018) Concluye que 
el juego puede no ser el mejor enfoque para el aprendizaje de la lectoescritura y era menos 
probable que los integraran, mientras que el grupo integrado de juego y aprendizaje 
consistió de 7 maestros que combinaron el juego y el aprendizaje. Estos maestros creían 
que el juego era necesario para que estos niños aprendan y aplicaron el juego para enseñar 
la lectoescritura a estos niños. Al observar el aula en este grupo de juego y aprendizaje se 
vio evidencias de que la lectoescritura se puede enseñar con el juego. Así mismo, en los 
antecedentes nacionales, Robles (2016) Concluye que el 23.9% de la muestra afirma 
que el nivel es adecuado, por otro lado el 64.4% el nivel de es regular y el 11. 7% es 
inadecuada. La correlación de Rho de Spearman de 0. 876, el cual representa una 
judgment was used and for the reliability of each instrument the Cronbach's alpha was 
used, which was very high in both variables: 0.861 for the oral language variable and 
0.817 for the maturity for learning variable. With reference to the general objective: To 
determine the relationship between oral language and maturity for learning in 5-year-
old children of IEI 647-Villa María del Triunfo 2019, it is concluded that there is a 
direct and significant relationship between oral language and maturity of the learning. 
What is demonstrated with the statistic of Phi, V de Cramer (bilateral sig. = .000 




asociación altamente significativa 0.000 asimismo es importante señalar según la 
estadística que los estudiantes que consideran el nivel medio. Por su parte Haro (2016) 
Concluye que podemos afirmar que el 23.9% de la muestra afirma que el nivel es alto, 
por otro lado el 64.4% el nivel es medio y el 11.7% es bajo, la prueba de Spearman de 
0737, y sig. Mayor que el nivel esperado (p. 0, 000 > α: 0, 05) Lenguaje oral y la 
madurez la para el aprendizaje escolar) su resultado fue positivo. Según Yarleque et al. 
(2017) Concluye que los niños con más alto nivel psicomotor tuvieron mayor nivel de 
madurez para la lectoescritura y con ese programa los 2 grupos mejoraron en la 
aceptación por sus compañeros, así como en auto controlarse. De acuerdo con 
Valdivieso (2017) Concluye que el 93% se encuentra entre un nivel necesita mejorar, el 
87% llegaron al nivel normal y 13% se encuentra en el nivel necesita mejorar, Chi 
cuadrado encontrada es superior a la Chi cuadrado teórica 7,068 y la significación, de 
0,008. En la Variable 1: Lenguaje oral En las dimensiones del lenguaje oral, Según 
Gallego (2015). quiere decir, que al desarrollar dicha habilidad los niños y niñas 
podrán identificar fonemas, sílabas y palabras de forma independiente entre sí, 
integrando dichas unidades acústicas del lenguaje. En ese sentido, significa, que gracias 
a esta habilidad el niño sabe identificar cada palabra por el sonido que tiene, así como, 
la forma que tiene al escribirlas; los niños comienzan el estudio de la lectura de un 
modo individual propio de ellos desde la identificación ocular de los vocablos para 
después llegar a su fonema; además, es consciente que al combinar estas grafías está 
formando palabras. En ese sentido, la primera dimensión Forma, Para Gallego (2015). 
afirman que se divide en dos ámbitos de interés, la fonología que es el primero y la 
morfología el segundo y el tercero que es la sintaxis, hace mención precisamente a los 
sonidos, asimismo los sonidos que comprueban de manera significativa entre sí, nos 
referimos precisamente a los fonemas. Al respecto Gallego (2015) los niños a través de 
múltiples exploraciones perciben formas concretas y objetivas y las reconocen y 
comparan con mucha facilidad el niño deberá de empezar primero por la percepción y 
reconocimiento, para luego llegar a la representación. En ese contexto, Gallego (2015). 
sostiene que la morfología y la sintaxis, plantea un tratado y la descripción de 
morfemas y sufijos verbales de las alteraciones que se da en el léxico y palabras 
comunes mencionadas por el niño coordinadas, simples, subordinadas, etc. En ese 
aspecto la segunda dimensión: Contenido, Tomando en cuenta lo que aporta gallego 




comunicación la lengua materna y la natural tendencia de los infantes a expresarse o 
comunicar por medio de símbolos sus expresiones o experiencias. Si el niño no 
encuentra en los que lo rodean estímulos adecuados a la expresión, se resiente su 
lenguaje con él, el desarrollo de su inteligencia. Por lo tanto Gallego (2015) Quien 
refirió que tener el verdadero lenguaje empieza cuando el niño articula las palabras de 
cuyo significado se da cuenta, porque las ha asociado a personas o cosas que provocan 
su atención. En ese sentido, el lenguaje oral, es pues, traducción de nuestros 
pensamientos y emociones en sonidos articulados que, psicológicamente, son fruto de 
una asociación de las ideas y los sonidos que le sirven de símbolo. De otro lado, 
Gallego (2015). Podemos mencionar en la tercera dimensión el Uso, Según Gallego 
(2015). Esto significa que la conciencia silábica, es pues, la habilidad que asume un 
individuo cuando puede segmentar y articular independientemente esta unidad oral 
llamada sílaba, la cual le será sencillamente notoria en su lenguaje, logrando así su 
localización, identificación y sustracción en una palabra con poco sacrificio razonado. 
Según lo expuesto por los autores, los fonos son los elementos más minúsculos con las 
cuales componemos palabras y son manipulables porque se pueden intercambiar en ella 
misma, haciendo que el niño verbalice palabras, tal vez de significado desconocido 
para él, pero ayudándole a la producción del habla. Consideramos lo afirmado por 
Gallego (2015) Indicó que la expresividad literaria es una forma primordial y simple 
del valor estético, que se alcanza bajo determinadas estructuras no totalmente previstas 
del uso lingüístico. De igual forma, el uso artificioso del lenguaje mismo, como 
instrumento autónomo capaz de hallar sorpresas en el libre juego del discurso verbal, es 
un fenómeno intencional de los recursos expresivos propios del a comunicación 
cotidiana. Variable 2: Madurez del aprendizaje, Al respecto Ruano (2016) explica los 
diferentes tipos de madurez del aprendizaje haciendo una recopilación de varios 
autores lo cual se manifiesta mediante la siguiente clasificación, en lo que corresponde 
el aprendizaje, los sujetos son solamente receptores del conocimiento que se realiza, 
desde luego el docente organiza los conocimientos para cumplir sus objetivos que se 
verán reflejados en sus estudiantes. Por otro lado la madurez del aprendizaje, es 
sistematizado organizado que seda desde afuera o por los estudiantes, por ello se 
plantean los propósitos, y los medios para obtenerlos, la síntesis de los conocimientos, 
su aplicación y control. E las dimensiones de la Madurez del aprendizaje, En la primera 




una clara idea de entendimiento, por ello la manera de interpretar de forma adecuada, 
seguir una secuencia ordenada de forma sistémica distinguiendo los conocimientos y 
conceptos de antes, después, hoy, ayer, ultimo, primero entre otros. La dimensión 
Percepción, Según Ruano (2016) afirman que las habilidades perceptivas discriminan 
de una manera eficiente en lo que corresponde a lo visual, afirman, conceptos, 
conocimientos, y esquemas corporales, se manifiesta en nociones como adelante, 
derecho, arriba, adelante; y otras percepciones que tiene que ver con los ojos, dedos, 
manos etc. La percepción es una de las funciones psicológicas más importantes, sirve 
de vínculo entre el ser humano y su medio. Es un fenómeno complejo que implica 
varios factores. Por su parte la tercera dimensión Cálculo, Al respecto consideramos la 
propuesta de Ruano (2016) consideró que el pre-cálculo, es el propósito de lograr 
detectar principios, conceptos matemáticos que son la base para todos los 
conocimientos numéricos y operatorios que el niño aprenderá posteriormente y que 
están estrechamente ligados el desarrollo del pensamiento matemático, Para el estudio 
de la variable cálculo existen diferentes pruebas paramétricas que miden el desarrollo 
de la variable, entre las más resaltantes tenemos: Al respecto y de acuerdo a los 
trabajos de Decroly (2012) hasta los primeros 5 años de edad, se desarrolla una primera 
etapa es el niño concibe concretamente los primeros números: el niño a los 3 años, 
verifica la correspondencia entre dos objetos: a los 4 años, entre tres objetos y a los 4 
años y medio entre cuatro objetos, hasta dicha edad su concepción de la 
correspondencia de algunas unidades es concreta e intuitiva, ligada a la percepción de 
los objetos. Sin embargo, tratándose de pequeñas colecciones de objetos, los niños 
tienen la noción intuitiva de número y de los diversos elementos que lo componen y 
pueden aun realizar operaciones de adición y sustracción previendo la constancia del 
conjunto. Según (Anderson & Freebody (2013).Consideró que el niño emplea la 
palabras dos, para referirse a dos cosas, descubriendo que esa palabra dos no es algo 
que se refiera a los objetos en sí como cuando hacia clasificaciones por forma, color, 
etc. sino a una característica de los conjuntos que puede comparar estableciendo una 
correspondencia termino a término entre los mismos. Esta correspondencia al permitir 
comparar y relacionar gran cantidad de conjuntos, facilita la formación de la noción de 
número. Así mismo, en la cuarta dimensión Motricidad, señala que involucra a una 
labor psicomotora mediante la copia de gráficos o figuras reguladas de acuerdo con 




aprendizaje. Por lo tanto Ruano (2016) afirman que, podemos señalar que el desarrollo 
psicomotor, está relacionado con una serie de condiciones neurofisiológicas y sociales, 
como señalan algunos autores. Así mismo, la motricidad, entendida por las 
instituciones educativas, la familia y escuela deben realizar una tarea formativa que, en 
la medida que este coordina, podrá establecer y garantizar la eficacia y adecuación a las 
características individuales propias de cada niño. Por su parte Ruano (2016) indicó que 
es menester que todo niño viva en armonía con su cuerpo y su mente y quienes deben 
garantizar esa acción son las Instituciones Educativas y/o la Comunidad Educativa 
(escuela y familia). 
7. METODOLOGÍA: Según Hernández et al., (2014). La investigación es descriptiva, el 
tipo básica solo tiene como objetivo conseguir y recopilar información mientras que la 
aplicada busca resolver un problema. Con respecto al diseño es no experimental, es 
cuando la variable o variables estudiadas no se manipulan y solo se dedica a 
describirlas en su contexto natural. Dentro de los diseños no experimentales está el 
corte trasversal el cual la o las variables que estudiamos solo se miden una sola vez. 
Asimismo el tipo básica porque solo se recopilara información. Se enmarco dentro del 
diseño no experimental porque la variable madurez del aprendizaje no se va a 
manipular. Porque valora el tratamiento numérico de la variable con base en la 
estadística descriptiva e inferencial 2.3. Población, muestra y muestreo, Así mismo, La 
población es 102 signada como el universo de toda investigación, precisando con ello 
que, es el conjunto o total de niños que se vinculan con una serie de lineamientos 
(Hernández, 2014). Compuesto por todos los niños de 5 años de la I.E.I 647-Villa 
María del Triunfo 2019, y la muestra se encuentra dentro del estudio probabilístico 
(Hernández et al, 2014) en las que se determinó a través de una fórmula estadística. De 
acuerdo a los procedimientos de cálculo de la muestra se aplicó a 80 niños de 5 años de 
la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019 2.4. De acuerdo con las Técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. Según (Sánchez y Reyes, 
2009) son técnicas son medios que se utilizó para recoger datos de alguna muestra o 
población, Estos a su vez pueden ser los cuestionarios, los inventarios, las escalas, los 
test, las técnicas proyectivas, las pruebas objetivas, la sociometría, el análisis de 
contenido y el análisis documental. Se utilizara las fuentes de información primaria ya 
que se da por contacto directo con el sujeto de estudio, por lo que se utiliza el medio de 




la información bibliográfica que sirviera de fundamento para la construcción del marco 
teórico de cada una de las variables. Los instrumentos, cuyo objetivo es recopilar 
información para determinar el grado de lenguaje oral y madurez del aprendizaje. La 
encuesta evalúa las dos variables y a su vez sus propias dimensiones, tres para la 
variable 1 y tres dimensiones para la variable 2 por cada una. Presentamos un cuadro 
de especificaciones. Para verificar la consistencia del instrumento en relación al 
objetivo de la investigación, para ello se citó a tres expertos. .6. Método de análisis de 
datos Tratamiento estadístico se empleó el SPSS (Ver 24) que significa Paquete 
Estadístico para Ciencias Sociales que nos permitió codificar. Prueba hipótesis (Phi, V 
de Cramer), el análisis de estos resultados hace posible la correlación entre variables de 
estudio. Para Hernández, et al. (2014). Lo recolectado fue procesado usando el Excel y 
se analizó utilizando el programa SPSS 24. Estos resultados fueron interpretados y 
graficados respectivamente. Es un paquete muy confiable y sus resultados estadísticos 
son entregados correctamente, que nos permitieron elaborar tablas y figuras.  
8. RESULTADOS: El nivel descriptivo de la variable lenguaje oral Concluye que la 
podemos observar que el 20% se encuentra en el nivel de inicio y necesita mejorar, el 
43.8% llegaron al nivel de proceso, y el 36.3% se encuentra en el nivel de logro. En la 
variable madurez del aprendizaje Concluye que la podemos observar que el 25% se 
encuentra en el nivel de inicio y necesita mejorar, el 42.5% llegaron al nivel de 
proceso, y el 32.5% se encuentra en el nivel de logro. Primera: El lenguaje oral se 
relaciona directa (Phi, V de Cramer =0, 667) y significativamente (p=0.000) con la 
madurez del aprendizaje en niños de 5 años de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo, se 
acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. Segunda: La dimensión forma se 
relaciona directa (Phi, V de Cramer =0, 583) y significativamente (p=0.000) con la 
madurez del aprendizaje en niños de 5 años de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo, se 
acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. Tercera: La dimensión contenido 
se relaciona directa (Phi, V de Cramer =0, 701) y significativamente (p=0.000) con la 
madurez del aprendizaje en niños de 5 años de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo, se 
acepta la hipótesis alterna y la relación es alta. Cuarta: La dimensión uso se relaciona 
directa (Phi, V de Cramer =0, 667) y significativamente (p=0.000) con la madurez del 
aprendizaje en niños de 5 años de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo, se acepta la 




9. DISCUSIÓN: En el trabajo de investigación titulada: “Lenguaje oral y madurez del 
aprendizaje en estudiantes de educación inicial de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 
2019”. En cuanto a la hipótesis general, Existe relación entre el lenguaje oral y la 
madurez del aprendizaje en estudiantes de educación inicial de la I.E.I 647-Villa María 
del Triunfo, 2019, según los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones 
p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con 
una correlación Phi, V de Cramer =0, 667, altamente significativa. Asimismo, Guevara 
(2018) Concluyo que la realización de programas preventivos educativos, con lo cual 
se propondría tratamiento oportuno al niño para mejorar sus habilidades no 
desarrolladas determinando los componentes del lenguaje oral que se ven alterados; así 
como también ayuda o apoyo psicopedagógico y/o de aprendizaje para el niño y su 
familia en caso se determine mediante este estudio, que existe una relación entre ambas 
Ésta valiosa información será otorgada a padres de familia, docentes y especialistas en 
la materia. Según Dioses (2016) definen, que el lenguaje oral “es un conocimiento 
trascendental y distinguido en el progreso del niño. Ello permite integrarlo socialmente, 
ya que el niño a partir del nacimiento hasta la realización en la sociedad. En aquel 
momento, cuando el infante comienza a conocer el lenguaje, le es necesario identificar 
a los que le rodean: individuos, cosas y sucesos, así como los parentescos que hay entre 
ellos. En cuanto a la Hipótesis específica 1, Existe relación entre la dimensión forma y 
la madurez del aprendizaje en niños de 5 años de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 
2019. Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, 
con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación 
Phi, V de Cramer =0, 583, altamente significativa. Por otro lado Palacios (2015), 
Concluyo que, al utilizar la influencia de la familia, Concluye que el 9.8% de la 
muestra afirma que el nivel es bueno, el 41.7% de los estudiantes encuestados afirman 
que el nivel es adecuado, por otro lado para el 43.6% el nivel es regular, para el 3.1% 
es inadecuada, el 1.2% afirma que es muy inadecuada y el 0.6% simplemente no 
responde. Asimismo el P valor es 0.000, promedio < 0.05, se acepta la hipótesis 
planteada, una correlación de 839. En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe 
relación entre la dimensión contenido y la madurez del aprendizaje en niños de 5 años 
de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo 2019, Según los datos obtenidos evidencian que 
las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta 




10. CONCLUSIONES: Primera: El lenguaje oral se relaciona directa (Phi, V de Cramer 
=0, 667) y significativamente (p=0.000) con la madurez del aprendizaje en niños de 5 
años de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo, se acepta la hipótesis alterna y la relación 
es moderada. Segunda: La dimensión forma se relaciona directa (Phi, V de Cramer =0, 
significativa., nuestros resultados son avalados por Huanga (2015). Concluyo que el 
grupo que obtuvo nivel bajo en fluidez, el 5.90% obtuvo excelente en el lenguaje oral, 
el 20.60% aceptable y el 73.50% bajo. Se observa mejorar el aspecto semántico cuando 
el estrategias pedagógicas es más eficiente, en un más del 70% de los estudiantes su 
aspecto semántico es alto, mientras que en un 80% de los estudiantes que provienen de 
estrategias pedagógicas deficiente, el aspecto semántico es bajo. De acuerdo con las 
sugerencias presentadas en el estudio de Pennington (2014) indica que se debe localizar 
y precaver los desórdenes de lectura y escritura, para ello se recomienda utilizar el test 
de valoración sobre el conocimiento fonológico en los años iniciales de los estudiantes 
y aplicarlo en los módulos formativos; asimismo, en los estudiantes calificados con 
problemas en destrezas y conocimiento fonológico, se aconseja emplear 
convenientemente el planteamiento formulado para de esta forma poder vencer 
conflictos y lograr librarnos de preocupaciones posteriores. En cuanto a la Hipótesis 
específica 3, Existe relación entre la dimensión uso y la madurez del aprendizaje en 
niños de 5 años de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo          2019, Según los datos 
obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se 
puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación Phi, V de 
Cramer =0, 667, altamente significativa, nuestros resultados son avalados por Álvarez 
(2016). Concluyo que el 1.2% de la muestra afirma que el nivel es excelente, el 47.2% 
de los estudiantes encuestados afirman que el nivel es adecuado, por otro lado para el 
46.0% el nivel es regular, para el 4.3% es inadecuada, el 0.6% afirma que es muy 
inadecuada y el 0.6% simplemente no responde. Por otro lado Jiménez, (2010) 
considera efectuar estudios en destrezas y conocimiento fonológico en poblaciones de 
mayor extensión en edades que oscilen entre los 5 a 8 años, logrando de esta forma 
localizar con exactitud dificultades en su amaestramiento en lectura y escritura; 
además, es necesaria la preparación de los educadores, principalmente los de años 
iniciales, hay que instruirlos acerca de la trascendencia en el crecimiento del 
conocimiento fonológico en como éste va evolucionando demostrando así un 




583) y significativamente (p=0.000) con la madurez del aprendizaje en niños de 5 años 
de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo, se acepta la hipótesis alterna y la relación es 
moderada. Tercera: La dimensión contenido se relaciona directa (Phi, V de Cramer =0, 
701) y significativamente (p=0.000) con la madurez del aprendizaje en niños de 5 años 
de la I.E.I 647-Villa María del Triunfo, se acepta la hipótesis alterna y la relación es 
alta. Cuarta: La dimensión uso se relaciona directa (Phi, V de Cramer =0, 667) y 
significativamente (p=0.000) con la madurez del aprendizaje en niños de 5 años de la 
I.E.I 647-Villa María del Triunfo, se acepta la hipótesis alterna y la relación es 
moderada. 
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